



К 70летию со дня рождения
KuraMagomed O. Minkailov
To the 70th birthday
24 ноября 2006 г. исполнилось 70 лет со дня рожде
ния и 45 лет врачебной, научной и педагогической
деятельности доктора медицинских наук, профессо
ра, заведующего кафедрой факультетской терапии
Дагестанской государственной медицинской акаде
мии Минкаилова КураМагомеда Омаровича.
Минкаилов К.М.О. родился в 1936 г. в неболь
шом ауле горного Дагестана, в 1961 г. окончил Дагес
танский медицинский институт. С 1967 г. он работал
ассистентом кафедры факультетской терапии, а с
1985 г. ученым советом Дагестанского государствен
ного медицинского института назначен заведующим
кафедрой.
После окончания института Минкаилов К.М.О.
поступил в очную аспирантуру на кафедру пропедев
тики внутренних болезней II МОЛГМИ, возглавляе
мую известным в России и за рубежом профессором
Дамиром Алимом Матвеевичем, и в 1967 г. досрочно
защитил кандидатскую диссертацию на тему "Сос
тояние коронарного кровообращения у больных
ревматическими пороками сердца в стадии компен
сации и влияние на него антиревматического лече
ния". В последующем научный интерес Минкаило
ва К.М.О. сосредоточился на исследовании одного
из наиболее частых и тяжелых заболеваний — брон
хиальной астмы. В 1982 г. под научным руководством
академика Чучалина Александра Григорьевича он за
щитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора медицинских наук на тему: "Состояние
бронхомоторной чувствительности у больных брон
хиальной астмой и хроническими бронхитами".
В 1986 г. ему присвоено ученое звание профессора.
Научную, лечебноконсультативную и педагоги
ческую работу Минкаилов К.М.О. совмещает с ак
тивной общественной деятельностью. Долгие годы
он был членом правления научного общества пуль
монологов СССР и России, является председателем
Дагестанского отделения Российского респиратор
ного общества. Уже более 10 лет КураМагомед
Омарович — главный внештатный пульмонолог
МЗ Республики Дагестан, а также член правления
Российского научного общества врачейпульмоно
логов, активный участник международных и рос
сийских научных конгрессов, съездов и конферен
ций, посвященных вопросам легочной патологии и
терапии. Под его руководством проводятся респуб
ликанские научнопрактические конференции по
вопросам пульмонологии с изданием научных тру
дов. Минкаиловым К.М.О. издано более 150 науч
ных работ, 3 монографии: "Бронхиальная астма и
аллергические заболевания", "Актуальные вопросы
пульмонологии", "Хронический бронхит и бронхи
альная астма". Под его руководством вышли более 15
учебнометодических руководств, получены 2 патен
та на изобретения "Способ диагностики бронхиаль
ной астмы", "Способ лечения бронхиальной астмы".
Много времени он уделяет улучшению процесса
преподавания терапии, вопросам пульмонологии,
функциональной диагностики. На кафедре, возглав
ляемой проф. Минкаиловым К.М.О., сформиро
валась солидная школа пульмонологов. Под его
руководством обучались более 20 клинических орди
наторов, защищены 4 докторских и 9 кандидатских
диссертаций, проводятся выездные и местные спе
циализированные циклы для практических врачей
поликлиник городов и районов Дагестана.
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Юбилейные даты
Минкаилову К.М.О. присвоены звания заслу
женного деятеля науки Республики Дагестан, народ
ного врача республики Дагестан, отличника здраво
охранения СССР. Он является членом редколлегии и
редакционного совета журналов "Вестник новых
медицинских технологий" и регионального "Меди
цина. Наука и практика". КураМагомед Омарович
заведует научнопроблемной лабораторией "Клини
ческая эпидемиология" Дагестанского научного
центра РАМН. В рамках региональной и федераль
ной программ "Здоровое потомство — будущее на
ции" и "Здоровье подростков" он принимает актив
ное участие в экспедиционных исследованиях по
установлению истинной заболеваемости болезней
органов дыхания среди подростков и взрослого на
селения Республики Дагестан. КураМагомед Ома
рович ведет подготовку и аттестацию научных кад
ров в специализированном Совете по защите
кандидатских и докторских диссертаций.
Минкаилов К.М.О. не только высокопрофесси
ональный специалист, врач и педагог, он прекрас
ный, порядочный, доброжелательный, чуткий чело
век, отзывчивый товарищ, который всегда придет на
помощь к каждому, кто к нему обратится. Широкий
кругозор, научная эрудиция, организованность поз
волили ему достичь больших успехов в изучении
ХОБЛ, бронхиальной астмы, аллергических заболе
ваний в регионе, благодаря чему он пользуется осо
бым авторитетом среди пульмонологов и других спе
циалистов практического здравоохранения.
Руководство Дагестанской государственной меди
цинской академии, сотрудники кафедры факульте
тской терапии ДГМА и коллеги сердечно поздравля
ют дорогого КураМагомеда Омаровича с юбилеем и
желают ему здоровья, многих лет плодотворной ра
боты и новых творческих успехов.
Редколлегия журнала "Пульмонология" 
присоединяется к поздравлениям 
и искренне желает юбиляру 
крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов.
